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Председатель:
Кружаев Владимир Венедиктович, проректор по науке УрФУ
Члены:
Серова нина Борисовна, директор Института физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 
кандидат педагогических наук
Краус Томас (Германия), социальный терапевт, инициатор 
движения конгрессов людей с инвалидностью
Музунга Патрик (Кения), директор Сахаджанандской специ-
альной школы для детей с инвалидностью (г. Момбаса)
аранин роман анатольевич, председатель региональной обще-
ственной организации инвалидов «Ковчег», Калининград
Колпащиков олег Борисович, президент АНО «Белая трость»
никифоров алексей иванович, общественный советник мини-
стра социальной политики Свердловской области
Гильфанова ирина анатольевна, директор Свердловской об-
ластной библиотеки для слепых
Галагузова Юлия николаевна, заведующая кафедрой педагоги-
ки УрГПУ, профессор, доктор педагогических наук
александрова оксана николаевна, руководитель галереи в тем-
ноте «Смотри сердцем», Екатеринбург
Баранников Константин Витальевич, генеральный директор ООО 
«Институт дизайна управления и конкурентных стратеги»
Шурманов евгений Геннадьевич, заместитель директора ИФК-
СиМП по спорту, науке и инновациям, кандидат педагогиче-
ских наук
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ориничева ольга игоревна, директор центра инклюзивного об-
разования УрФУ
охотников олег Валентинович, заведующий кафедрой управ-
ления персоналом и психологии УрФУ, кандидат философ-
ских наук
Буркова анастасия Михайловна, заместитель директора по об-
разованию института физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики УрФУ, кандидат педагогических наук
нархов дмитрий Юрьевич, директор центра науки и инноваций 
института физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики УрФУ, кандидат социологических наук
Гайл Виктор Вадимович, заведующий кафедрой теории физи-
ческой культуры института физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики УрФУ, кандидат педагогических наук
Семенова Галина ивановна, доцент кафедры теории физиче-
ской культуры института физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики УрФУ, кандидат педагогических наук
Тропина Людмила Константиновна, доцент кафедры сервиса 
и оздоровительных технологий института физической куль-
туры, спорта и молодежной политики УрФУ, кандидат педа-
гогических наук
Мехдиева Камилия рамазановна, доцент кафедры сервиса и оз-
доровительных технологий, завлабораторией «Технологии вос-
становления и отбора в спорте», кандидат медицинских наук
Спирина Марина Павловна, профессор кафедры оздоровитель-
ной физкультуры института физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики, кандидат педагогических наук
дихорь Виктория александровна, педагог-психолог центра ин-
клюзивного образования
